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Propriétés cestodicides 
du Bis(l-hydroxy 3,S-dichlorophényl) sulfoxyde 
par J. GUILHON et M. GRABER 
L'étude des propriétés anthelminthiques des dérivés du diphényl­
méthane qui sont cestodicides (Dichlorophène) ou fasciolicides 
(Hexachlorophène) nous a incité à rechercher dans cette 
même famille chimique si des corps voisins pourraient à un degré 
suffisant, posséder l'avantage de détruire à la fois les Cestodes 
et ]es Trématodes. Pour vérifier cette hypothèse nous avons 
choisi un dérivé sulfotétrachloré : le Thiobts (dichlorophénol) plus 
halogéné que le Dichlorophène (bichloré) et moins que l'Hex�chlo­
rophène (hexach]oré). · 
Les travaux d'ENZIE et CoLGLAZIER (1960), ainsi que ceux de 
SAWADA, KoNno et FUKUI (1958-1960), UENO, WATANABE et 
FuJITA (1960), et les nôtres (1960-1966) ont apporté la preuve que le 
.Thiobts (dichlorophénol) est actif à la fois sur certains Trématodes 
f asciolidés et paramphistomidés ainsi que sur les Cestodes anoplo­
céphalidés à des doses utilisables. 
Les recherches effectuées au Japon par UENO et Coll. et ÜDA 
et Coll., avec un corps très voisin du Thiobts (dich]orophénol), le 
Bis(2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxyde ou Bitin-S et celles que 
nous avons entreprises laissent entendre qu'il possède lui aussi 
la double propriété d'agir à ]a fois sur certains Trématodes et divers 
Cestodes parasites des Ruminants. Dans cette note nous indiquons 
les résultats constatés sur plusieurs espèces de Cestodes soumises à 
l'action du Bis(2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxyde à d.es doses 
différentes. 
Trois séries d'expériences furent effectuées à cette fin. Dans 
la première comportant 115 ovins, 75 d'entre eux ont reçu 
· 
par voie orale, sans diète préalable, une dos� unique et diff é­
rente de Bitin-S, comprise entre 50 et 100 mg/kg, en suspension 
aqueuse, aussi homogène que possible. Les fèces des. animaux 
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exammees avant et après l'intervention et leur sacrification ainsi 
que celle des 40 témoins a permis d'apprécier le poids des Cestodes 
restants et celui des exemplaires éliminés. La différence constatée 
exprime numériquement le coefficient d'efficacité pour chaque dose 
et pour les cinq espèces de Cestodes observées ( M oniezia ex pansa, 
Stilesia globipunctata, Stilesia hepatica, A vitellina centripunctata, 
A vitellina woodlandi) .Les résultats obtenus dans ces conditions sont 
groupés dans le tableau I, ci-contre. 
Il ressort de son examen que la sensibilité des cinq espèces d 'Ano­
plocéphalidés rencontrées fréquemment, dans l'intestin grêle et les 
voies biliaires des ovins, en Afrique, est très différente. Son ·actiQn est 
nulle sur Stilesia hepatica (voies biliaires) quelle que soit la. dose 
utilisée. Au contraire le Bitin-S agit rapidement sur Moniezia expan-
-sa et A vitellina centripunctata qui sont expulsés le plus souvent dans 
un délai de 48 h. Seuls quelques fragments mûrs du strobile parvien­
nent à l'extérieur soulignant les propriétés plus cestodicides que 
cestodifuges de l'anthelminthique à l'épreuve. 
Le coefficient d'efficacité Je plus satisfaisant, compte tenu de la 
résistance des animaux traités, est obtenu à la dose de 100 mg/kg 
et s'exprime comme ci-après (tableau II) selon les différentes espèces 
d 'An oplocéphalidés présentes. 
TABLEAU II 
Doses administrées (mgfkg) 
60 
Moniezia expansa ........... . 
ÀPitellina centripunctata ..... . 
ÀPitellina woodlandi ......... . 
Stilesia globipunctata . . . . . . . . 79,2 % 
















Malheureusement à la dose de 100 mg/kg le coefficient chimio­
thérapique pour les ovins africains n'est que de 2,5, ce qui est évi­
demment insuffisant pour traiter sans danger des troupeaux trop 
souvent en mauvais état d'entretien. 
· 
· 
La deuxième série d'expériences, effectuées dans les �êmes condi­
tions que la précédente, a porté sur Q �ébus renfermant Thysaniezia 
ovilla dans leur intestin grêle. Les cinq sujets traités (le sixième ser­
vant de témoin) ont reçu chacun une dose unique .comme
_ 
ci-après : 
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1 sujet ......................... . 25 mg/kg 
30 mg/kg 
50 mg/kg 
3 sujets ........................ . 
1 sujet ......................... . 
Tous les animaux étaient indemnes à l'autopsie après avoir 
évacué de 2,5 à 11 g de Cestodes, alors que dans l'intestin grêle du 
témoin, 160 exemplaires de Thysaniezia oçilla furent trouvés vivants. 
Les parasites sont généralement expulsés 24 h après ]'intervention 
thérapeutique. 
A la dpse de 30 mg/kg, l'appétit de 30 p. 100 des zébus peut être 
diminué passagèrement, mais les fèces parfois ramollies ne sont 
jamais diarrhéiques. 
Dans une troisième série d'essais comportant 14 témoins, le 
médicament toujours dans les mêmes conditions expérimentales, a 
été administré à 11 poulets pesant de 420 à 980 g, aux doses uniques 
de 250 à 500 mg par tête, les doses inférieures dans des essais de 
sondages préliminaires s'étant révélées totalement. inactives. Les 
résultats obtenus sont indiqués dans le tableau III, ci-contre. 
TABLEAU III 
Cestodes observés 
Choanotaenia infundibulum .... 
Raillietina tetragona ........... 
Raillietina cesticillus .......... 













nombre de 250 mg/ 500 mg/ 
parasites tête • tête 
25 formes 
immatures 
3,66 g 4 sur 7 1sur1 
0,05 g 
0,15 g 0 sur 1 2 sur 2 
Les doses élevées nécessaires et cependant dangereuses (53 à 
86, 5 p. 100 de mortalité) pour chasser les Cestodes de l'intestin 
grê]e du Poulet, ne permettent pas d'envisager utilement l'emploi de 
cet anthelminthique chez les Oiseaux. · · 
Si on récapitu]e les résultats recueiJlis (tableau IV), dans les 
mêmes conditions expérimenta] es,· sur les trois espèces animales 
domestiques (Mouton, Zébu, Poulet) parasités par 8 Cestodes diffé­
rents appartenant aux familles des Anoplocéphalidés (six espèces), 
Davainéidés et Hyménolépididés, il semble que les Bovins aux 
doses optimales plus que le Mouton et surtout que le Poulet peuvent 




Cestodes observés Zébu Mouton Poulet 
25 30 50 60 70 80 100 250 500 
Anoplocéphalidés 
% % % % % % % % %
M oniezia ex pansa ........ . 
Stilesia globipunctata ...... . 
Stilesia hepatica .......... . 
Àçitellina centripunctata .. . 
Açitellina woodlandi ...... . 
Thysaniezia oçilla . . ...... ·. 100 100 100 
Davainéidés 
Raillietina tetragona ...... . 
Hymé�olépididés 
Hymenolepis carioca ...... . 
CONCLUSIONS 
50 100 
79,2 88,5 89, 7 94,"8 
0 0 0 




D'après les recherches effectuées au Tchad sur les Moutons, les 
Zébus et les Poulets parasités plus ou moins intensément par diverses 
espèces de Cestodes (Anoplocéphalidés, Davainéidés et Hyménolé­
pididés), il apparaît que le Bis(2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) 
sulfoxyde ou Bitin-S est surtout indiqué chez le Zébu comme cesto­
dicide contre Thysaniezia ovilla à la dose de 25 à 30 mg/kg, bien 
supportée alors que la nécessaire augmentation des doses chez le 
Mouton (100 mg/kg) et chez le Poulet (250 à 500 mg par tête) peut 
le rendre dangereux sans pour autant obtenir une totale déshelmin­
thisation. 
Laboratoire de Parasitologie Ecole Nationale Vétérinaire , 94 - Alfort 
et Laboratoire de Farcha Fort-Lamy (Tchad). 
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